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l i l s i i n  j u i i p t i i
m
' M i  P é s i p l i p i t l m
OMiAtKiiM sUü ff bsio reSlíve para oraa*
«iÉtactó*»  ̂ ' awebirtciÍB ón wdack«íi da objeten a t |da*
á l^ » r 'y ss r« a íio .v -
arpóbitee ao
celo* psreñtAdófti coa otras {mltBcfoaaB 
»fis íab rl^ te s , tos
IB kttchb ek baUdad y cioíbrlto* 
jsiddR.iMiU’qtiéff 4* J U i^ i  IS«
loati qie dan vtvia a iaa naclonea alfid»»
Loa reipscUvoi einbajadorai tnvleroN 
'qae aiomarse.a im balconea y dirigir la 
fl^libra Bia máchédambre. "
¿atentado?
Por elbalcda deia aecreUtía del mi» 
nfiterfo devisailcla peBetró nna bala, pro* 
eedaBe de nn disparo bacho en Ib nlie.
Igigraie qaiéo fBira'é! ittior y loa nid* 
Vll^aal'Pbedeclera,
' " O i e B í F u s e l A s
Eflcargado
Ppr ansitnérÉ dél repreaVatante de R«* 
■11 as bt enoftrgado el da España de la 
tiúÉÜtitdún d|iea tsKntoi correapcndlin* 
tea ti ImperloinoacovliB
. I r , ■,:!
P rcp iM vos
C ine FaseiuM lli|i
Alamud de Carlos Haes (junto al Banco EspañaLccai fresco y ventilado.
Hiy estreno de fa.p^lMa da larga difectóir
L e  h i j a  | l e  l a  l o e s
Harnisaa diriiba qae llnetard ja atetiwn por eldeiarroHo de la  argnaieaiOi 
Exito de i« palIcnla cAtnlca ^
E l n o v i o  d e  C a s i m i r a
ütlfSíodlade
£os p ota loB cs i c  Sattitiano y Veraaio d t Max
B u t a c a ,  O‘S 0 ,  > B e i i e r a l ,  W . -  M a d i a s  g e n e r a l e s  0 ,1 0
'  I M i  m ts y iioi l (  %lig»
Ho/greafancii^ en secclúe coatinma de 8 a 12 d9 fi nociie, estrendadose Is 
Alfica cinta de la afaittida marca Nsrdiik
L A  B A I A . A H I I Í A
laferpreiida magfstrefmente, y hecba coa el arte Innato de !a fiáioie maree. 
Eitreno de
A c l u a l l d a d e s  G s u m o n t  núm . 30
con Interesante iMnarlo
CouDlÉiaráfl el orocrrinia otras escogidas dntal
,, .p!atso,aBB Ceali’adaa .. Piaa*'S~S@#s®rsi. » . » .t » .t í’fe«-S.?5 
Sataan r'« . , . .  t. 8«2B B Maálat-aisfriá® {para a 'te? >^19,10
t iW i
iifi frtHms b^enm alguen qenpando
N o t a
A la dudad de Meja le ha concedido
Í I ! S S 2i‘ » 45Í 3S :
non-la Eiirop*̂  ̂culta,ha de cóncader a 
Bélgica el supremo galardón que se 
otorga a los pueblos nobloBi heróIoos, 
viriles, que .saben <mmplf r sus ideberes 
en toda ocástóh: en la paz con su indas*
ía guerra con su valor, con su leáltád, 
con iu patflctlsmp. ^
Él pueblo belga forma desd̂  ahofa 
una verdadera Legión de .Honor entra 
los palies europeos.  ̂̂
(La ccndecoradón otorgada a Lieja 
como dudad representativa de Bélgica 
es lin símbolo: Legión de Honor son U! 
elército y el pueblo belga. . ^
Mr. Polocaié. el ilustre jefa déla 
ReWlicu francesa, ha tenido un gran
fiidre las faerzst ijermán'csi ae notan 
Jn»pért»t» movlmlantiair̂  señaímttmisBte 
eniSs cer¿ftkl«#d8 Aítieb pirâ  al 
’ - qae se po«ga en
rceataeto Uelĝ iivperftéstog'PrBfmrtn 
ai cfliiñbfitB, de acaerdocoa loa frábceieii 
’ - 'p»r^i|d t^otitruiot alBwaaeé."^^i;/ * i
ftlaa extraaieraa no aaiglnlstraii fondoa pa­
ra efeetnar loa pngos*
, ,;"  ,, / i | ^ g r Í 8 0   ̂ V
Nassbo eikî j idor en París telegrafíe ai 
ministro de iatibUernadón, qbe es fwpos!* 
Me orgatilzsr Kofrettjpor la.ala de Pert 
Bosi preciiiaBdo qae vayan tedoi pci Lú».
' Ségúa^'^iar ̂ W ciíl ;í5ÓÚ'.‘C0d
hambres ctii SOO cañoiiésv deir }¿fcito raso,
■tf ̂ cméMrau
G o o s flla i d e  f r a n c e
sderK óríahdb .el noble escudo de la 
biátóHcü dúcSU d-W L  é j l  cp U lá  riidSe 3,.
preciada dístindón con qú  ̂Fítncla 
premia eí mérito, el hwismo y el pa* 
tríütismo.  ̂ ‘ ■
É  nbmbre de Bélgica, desda ahord̂  
dbsdU'ésta nueva ©tipa eU íá hUtbria 
dé líHumarildád qué abré to^ti|al 
guerra europea, será pronunciado Corr 
respeto y adiT̂ Mgl(̂ . '
SpAU cua!él fúérlh% s derivaciones 
y f̂aé coflsécúeñciás da está trernénda, 
feliÚ'eútreláS rUák* gréndéá pbtoitotos *
de |lorla( db hpiíor para ése adrtílrable
pueblo de BélgléU. ' '
9 Agesto 19 i 4.
(POR teléfono)
p ;D o ;^ ; in ^ b a s t lá i i  ’
Ecbágüe
Ee el rápido salló pSra NxVarra elayn* 
dinte dfil reyi; coronel Echsjgü«, .
Vino desdé París, baclendó el viaje en 
nn tren mliltar que empleó tres días en el 
ttsyecto» ,
Repatfiísdúii
Hí« ttalldo pera sas reapeclim previa* 
cíes 803 eip̂ ñolei, procedentes dé Eran* 
ele* -
Ad« qsediî  mll;en Héndeys.
De I. se h m fadutedo psibelloaes pira 
fao«pitslee# •■ .. ■
Por orden dei ministro se miadaron 500
cstn'ts. : ■ r . ■ ,‘p , ,
L̂ a emfgréátWhhibiíi cbkíát j  socorro 
m lélleo y bIHetes det ferroctrrU
* tiogíé el procedé̂  dél A|lBtenileRto.
Amnistié pourfatts antérleursá ceux 
du piésent móls d’Acüt est accordés a 
tous insoumis et déserteurs qui se 
p̂resenteront volontairement aux Au- 
torltoi FrAricaísei (Consulat de France) 
avant le Ooze Aoút inclus.
Les indlgetils mobijitsés tt amnlstiés 
seront rapatriés aux frals de í‘Etat 
FfarQiis.
D’áprés Ia Loi du 5 súot 1914 les 
allocationá prévués par la Loi dU 7 
acút 1913 (I fr. 25 póur femme, pére 
ou mére et O fr 50 par chaqué enfánt 
ágédemoins de seize üns) peuvent 
étre acordées pour la duré de la guerre 
auX famiiles des militalres) mqbilisés 
quiiont souliens de famille. [
A Málaga, le 9 áoü 1914, = íf
Le Cónsul de France, Z. Santi. fi
m .
4 Agesto 1914» 
(POR t e l é fo n o ) \
' ^D?#.Earls -
Combate
'Se miprâ ĥ  ê yieraea 
tbs HBi» tfífiisdsí fflanees® Jíegó,,;s»té Altlcb, 
dfcfenludrps»' íiéi faenes posicloaes qae
BCBpaban los í i ) „ , ..Los franceses tílero» «a asalto formlds’ 
ble. éspéoístmeate «a. regtaSíftfttp̂ é ' 
tfe que sWeiti«tl6 faHcssmentoSCQrtre 
los ítéMsbéri vléndcit éstos pbllga^re 
sbaiiápiiatías postoiô és y UváCUar la |io*
bücióuV''. -Uá leglmieató'ide df̂ ĝ nés franceses 
pfrilggĵ X.coB tensetáfid al eaemlgOii hacléi* 
dMét'wUáetesis baj-1. v '
iPér caer hérldo» «o g«sei“SÍ y siete toil.« 
daiés fras«c *.*w, tos 
halr, pero ios i W .
eatrê  graádei -- fútsî Micitotes 1 dp- la ,;|mb!a' 
dán.' ■ A incprporA*’̂ e 
Algásos pftifódk'ua dicen qae macbo* 
dtpMedos y s xs itoi»tK'»f »e incorporaron a 
lat rcspeciiví» tegimk,>to«* f.b cuddaAde 
soldsdof, ligan todo val-
 ̂ Rumoi'es
: Dsspachpa^dé'; Rd5B’l ‘ ^ fá ííu e rw o *
isiTde defiér’íq'' dé|>̂ f pertófet;
e a r  eJ ^ x í ? ^ q p i  ^  J a  ;\ Trlpto
■'(GoteaátotndeLwndrés'q̂ ^̂  ̂ ySe-i'̂ x̂* 
|lfX», de. la empeiatrlz Eagéato
Oteen de N'^k qae caando tos 
MfdbttecsiprétondtéraéBtr to,s agaam 
de niii rio, toviero» KMmers«»«s ain̂ gados. 
^  Dé Gan  PettifSburgo  
;; K  tomaudo medidas 
iael Piriamei^s» ha cetobrado s^ n  
iXlracrdtiaarSa': piára ■'4toc«Ur,,.-.ias 
qée'.preétoá toijw#'''ea‘pretencladeila gae- 
■ rra.
Eipresldents toyó el máíiifiesto Impe- 
rtoi, ea el q«« ,s,e txát;«,q tos pacifistas a 
defénder la nüdádde ía pstrto..
Los representar tes datospaises amigos 
qae se encoatrabin en W Jrkmnajdiptoétó
dcá. entre eitos lo» embs|a<teres;dAFrén*
5a, IfiRtotorirn y Bélgica faeriwt éalÉílaUoi 
por el j f® del <3tobier»c.
Alitermtoftí , df ja H presídeMeí 
bteitoo está pfiysasdSUo d«3 trtoi fj,. porqde 
creé en «1 P»P̂  ̂btotorico de R«ia,
qié ilóftñnadamente aa bella en ipwdon 
tméiictera sqtitsfisctorla. .
' Eferador fsé ovactoasdp. .,5,
D o  L i s b o a
Ofdett
 ̂ a tos bsqaes snifíos en
iqiellaií sgaas qse «rríen- Jo» ‘*“*1 1*,LS! toa epArtiVS fadtotatogíállcesí Ol btepdo 
urpsr as.éíWUiBontKafto.  ̂■ '■-
La orden i'sé campllda pon»«eve baqaei 
alemanes y dî lagtoies. ^
>erefli^ad
El éeblerno Ha imbllcadu na* éocBiotón
Ante toa e.ubijsdaa de Francia, togla- ̂ g . --------nar.
'9'Ag«}tO'10!4.
(POR teléfo n o )
A néaiar'-p.tíé̂ ô ásSíivldadldfeir el aé», 
ñór \D«tb dé*q;i«ti¡ip *:0»n oíVfry, Informáa* 
doíf̂ 'de tos nottetos rocibidss.-'-''.j 
Â '̂ ncló a If K'aifd'», qae miñiUia ae,. ce­
le brai á, a» Ccép® jo. p?ap«rotor!o.
Desde , es istodskr dirigióse él Presidente 
a B» dbmtcíUo, donde recibió á los parlo* 
tílstéé.laweRtofedó'tos 'toforma'ctoties eqal» 
Voĉ dé's qáe- |ÉDiíc8!s-iíífg««os'' pariódlcos.
OcĜpándesé da to, qr)» dai d̂ scBento en 
LoFidré'̂ f 'Msó'i.iaíísr eíseñor D jto:qae:Ryer 
88-'cpí?éá'ros aacstrés'f«rroesfrUaséo atz®, 
iólqéé-deníae»ír« qse rêncfii. .ls'<,̂ ».fin8Zt 
en los grandes mercados oitmo Parto y 
LÁndrés'..
RfpatrlaoióO '
Nsestro cd»%ní -en:€«s®ÍDÍe»c» cemantea 
qa-e* qslareit repotrl&rse afganas fsmillis 
qae 4mn qaedada sin trKbí jo por efecto ide 
I»  Bcliialta dreanstsadis. >
; SatisfticcSéll
Él señor Sáacbsz Onerra csmgratnfa 
ñé'ia sérénidfid q«é deK0ta"E8pkfíf''y de 11 
manera qae se signen tos acontedmieatai, 
mi por los probo» bres de todos los partidos 
chibo por to» qné estás ti lado dél Qobltr* 
no Ifclilteedo sa
' ■ Réunién
Bi martes se r̂ naifá el Cpaséjo de Es­
tado para tofarmer, tos crédltós pedidos 
coa destino » la cristo obrera y repatria* 
ctóq de españoles
,:̂ í; / r A L o G r a i i j a . .
Ei rey y íes coĵ ís»' de te Uslón y QroVé 
marcharon á Ls Ci(»pi t, pa|i |lf|K»z«r al 1.
El lecréteH f de la legaolán de Chile en 
Madrid, b ptmftoado a nnettro, i^M
qae sqaílfa RfbúHlli?e
aé.néntraillod»- ■éoéfúl#̂ - ti’m̂do ep̂ la sie||iinda Coiileilé'BCll latenii* 
é m  dé la par . t ! -
VOrsión Incierto
El mlfltotro da laGobaraaclón desmléntl 
ô e tos Gofbpsfitoi de ferrocarrlte» redaje* 
eúwro de trebei ebtre la Imatera
y Saé SéUmtíáé. \  ̂  ̂ ,
La esiMáe* de coavóyéa bbfldece a haber
decrecido cd̂ iúmero de vto|iroB.
R ^ É tr ia e íó n
El ministro da Sstedo recibió • los Pf
riodtotas, matiffi«td«doJes qss
de Pernambnco desembtrwro» dos «ni es 
pfcfiotoi q«ft piden J’
Procaaen di» la Répáb lea Â geatlm.
El mtolitro fes facHlterá los recarioi 
qtltpn»da. , , .
C ru cero s  lo g io s e i
E gebaruador de CasarJai coaraalca 
qne en el paerto de Las Palniss entraros 
doa craceros togimes, zarpando a poce, 
con rumiip deacosocldo.
e ii in o t ie la s
Hasta éhora, en los cantíos oficiales se 
mece dé̂ notidis oficiales i s. bre la gnerra 
.enrapem „ '
 ̂ © «s t io n é s
Naestro embáĵ dór en lóglitcrra practi* 
ci. gestljóiés cerca-del CSobiernoi parij II 
Impertetión de caibjmes a Eipsñs.
oesé iiih A rco
Nstlclii pMttoniares conflrmsn el dea» 
ambaren de faerz» Inglesas qae yi t«le«
graflé.-̂ *’;"' ’ '■;■.•■
Conflicto
El Qobieino signe reolWeada «otlcl» 
relativas al pira de loa obreroa en nmebai 
Mte». a cowiftiencla de que Iqt w»P«f
Notas municipales
C o m is ió ii  f ie  s s ib f tié le n o ia m
Presidida por ti-ato«ldé,idonLatoÉbti' i 
nar sé renéfúasiettnochii enel salón cspF| 
talar, U ̂ pomjstea de anbsii#í«cl8Stx«íto»' J. 
' llen90;é>’vq^i»:.s«ñ^res. Arsnsaa. Pérez; ‘ 
Qascófli É^mof Rodilgnez.Peñss Sásebez, r 
Martós Mkñor, y los n  pros ententes da toa ; 
■ iQciedadro ob¡férlíá»j '
ce rotoréncfi de ímecn&rdo^ ed
el cabildo mánteipal dti'vteraés, encsntlna- 
dói a conjsr&r te cristo ecohómlce qse se 
jyeclns,con motiro dsi ci^fdcté'énropéo.
DUa qne prectoá táaer presentes íaédos 
caesttebes esenctotes qie pbeden snrglr, 
qne son: la sstbidé de precio dél pan y del 
carbón, ■ ■ ' ' '  -i* ■
Mendoae tos gttiiooéii qs^ ha realtzádo 
cerca de los harineras para invitar qse éstos 
elevan al predo de tosbartoa?»nobableado 
logrado sai propósitos.
Matifiesta qse et tremió de patii^daroi 
le h « annactodo iá sabidq dei pin désdeel 
martes próxlino, si les hirlneros np bijane! 
predo de 8» marctiida.
Con refpacto al oaihós vegetal, exoreid 
qae bs dtomtonjdo grandemente la Importe' 
Otón de esta ibatérra, ló qne ha de contri* 
bato al tiza de! predo de la miains.
Dice qae Iss Comp f̂lias de isz etéctrloa 
alem ana e Inglesa, carecen da cerbóa, ha* 
Páadose propida » fidlHárselo fa Compa­
ñía de! gas ti prado da 75 pesetas la tone*
Tanibién se facilitará ceibón a íes Indas- 
trias qse io soHdten.
La compiñle del gaS: tiene de extotencla 
800 toneladas, , . . .
Dentro de qaince ó veinte din se obier* 
vaiá gran asessez de caí bóa vegetal en 
.Mólega»’ 'V ' j . f i : '
Bfl la comnnlcadónda los psaadaros dte 
céá étos qie anmentaflo el precio del ar* 
tlctib sl el Ooblerao no abré la froaterai 
ptré la IntrndncdÓo, cota qae carece en 
abapinto de. lógica. ;
BiEcnde elatfisr Bacina qne la (>qiiiI- 
alón de inbitotendea debe coRiEtiIrsé él 
aiilén pennsnaate. .
Ei señar Armsifdfce qaaia Dlrecofón 
de la Empresa dal g »  se ha ■prnvecbéde 
de lis crltteis drcanstancíai por qae atra 
V»itngs,psra sabir el precltf del carbón de 
ale. convirtiéndose en Bcipiridera dé dh 
cbamaterla. . . /
Estima qne esto debe evliarta, 
en práctica lai medldak oportunas
doi f x'glénáolei el pago Inmediato del cá* 
aim do snpérflele con arréglo a It tarifa
máxima»;
4,<̂ Oficiar a loilabrlcantes de harlaas 
par» qne Indtonen las extotenclas qae po­
sees, tos paebloB productores y mercidoa 
donde se expendan.'
5  ̂ L!amir »l sladico del gremla dé al- 
mscentotssde carbón vegatei para que de- 
termiae tos prados qne; snteriormente al- 
esszó la mercsacto y los actnalesi y les 
pantos donde se pnede adqajrfr,.
6 ° Visitar a| OobernsOor civil, ti «feo- 
todo qae dicha antorldad ordene a los al­
caides de los pncMoi de esta provincia, 
para qae por todos los medios a sn alcance 
se lápida el aciparamtento de les trigos y 
ins harinas y esrbón végetai; ordenándoles 
taífDblén el envío de relaciones de i»  exis* 
féndas de dichos artícntos en cadafineblo.
7  ̂ Oficiar al admlntotrailfor .de Adna* 
nas para qne Impida la exportación de ;ani- 
tancias alimenticias a jas plazas da Africa, 
mientras tos pedidos Uo estén debidamente 
autorizados y se Jastifiqaé la néceildad^del 
envía.
¿ 8 ^ Dirigirse a! mlatotro de la Oober* 
uéción para qne anldrlce al Ayantamlento 
de Málsgf!; # fin de adoptar medidas qae 
iVlten el acáparamlento y la sabida de pre­
cios de los artlcatoB, y en tanto se obtieiie 
esa aátorizaclóii.qae se rx tráme «I campll- 
mteato de lo precsptsado en las Ordenan- 
Zit manlcipaies para proceder contra tóáoi 
•qaeUos qae eleven ios precios si» mstlvo 
qne to Jaatiflqae.
9.  ̂ Q«e se pida al Colegio de Corre- 
dorei el envío de certlflcacioaes detalladas 
mía los precios medios qae alcanzaron en 
primero de Agosto todas las sustaaclu 
allmentlclaa. M
y. Batos.acaerdoi satodoptaren a prepaesta 
del señor Armasa, y aeria paestos en vigor 
inmediatamente: ;■
; A ijsUcltad del daeñor Pérez Qascóa rae 
acanidi nqtiEcar al gremio de panaderoi 
qae al para éí martes próximo saben 
|pfUi io qne prodnc|lil«.gfaa ̂ liarisa en eli 
vecindario, ei Aynntamiento pondría en 
práctica tod» tos medidos adoptedis con 
anterioridad • estedrespseto,
A propuesta del señî r Esmo» Rodríguez 
se resnelve BoílcUor dai ministerio de Ha­
cienda qie ordene al Bmeo de E3prñi, de 
fao1Íld«d8s a los comerciantes.
Se da cneata de ia. comanicaclóa de la 
Compañía dal gas, lélds en el ciblldo muni­
cipal dei vlernoi, y se desfg» al isgentero 
Indastrlti señor Cmcet, psra qae com­
pruebe tos existenctos de carbón, ; /
los ganaderos más que para breve piszo da 
tiempo, por te UÉti el 
ha de buscar sÉsoinCfón fuera da itquli en 
los mercados produCtehreS de trigo, que no 
qulerenivender en esfera da alzas conside­
rables.
Ante tal estado dé̂  cerrazón, en cuento 
qae boya que moler nuevo trigo a precios 
caros habrá de anbto el precio de les barí- 
nás, y par lo tanto, el del pan se convino 
en que no hablé otra sofnefón qne abrir tu 
frontera a ios trigos, quedando en qne b!> 
clero tal petición te Cámara.
El señor Cuevar^por los fabtlcanfer,ofrá* 
ció surtir a tes panaderos que no tengan 
existencia én absolnto, pero el gremio 
quedó en deienvajverse porsf mismo nn 
par de días, agradeciendo la oferta, bu es - 
pera de la soteclóa q«e se busca, sin mirar 
el perlukte que ya vienen tocando y que 
también sufren tes fabricantes sirviendo a 
los antignos precios todas las ordenes que 
tenían recibidas desde autei del alza da 
los trigos.
peieadot^''
A las caauo y media a« reunieron en la m 
^Cámaras las Compañías Pasqueras Anda- 
loza, ̂ Malagueña, Vlctortona, Afrtoeaa, 
Espgíioia, Alicintiun y la Estrtila, cóucu- 
rrleáda los señar»^ouvír6s, Éoar, Gsr* 
da Morales, Bifarano, Mata y Magno, 
con el presldénte de la Cámara señar Ai- 
vurez Net, para buscar remedio al paro da 
los vapores, que se aveclaa por fsita de 
carbón, lo cusí acarrearla nn nuevo can- 
filc(p de! trabajo y un probléiña de súbito- 
tenefas más, en alimento tan necesario co­
mo económico.
Cambiadas Imprestenes sobre el caso, 
se acordó pedir ti Qablerna que gestione 
por medio de la Embajfidá Ingieia el uece- 
sorlopeiRdso pnra que los pesqueros mn- 
fagieñoB pdetten temer en Qtbralter elcar- 
}on'qté.tteiéé'Gnutráteda y quena pue­
den. recoger ;éénqué se baUa á su dliposl- 
c!Óu por él ested<ii da aquéila plaza, no 
obstfate el cual óteoi buques esprñtiei 
baé'ca^oaéiifd^ ̂ ilíl' bosnio. '"
La ex'stenctoi da cárbón pira todas las 
necesidada« néjrltitnas e iadusírlates de la 
plszirai dé uiiiis 3 700 toneladas.
Los pesqueras móIo podrás seguir tra- 
bijaudo nua semana, si no cuentan con 
nuevo carbón  ̂
m m m m m k
ESPAÑA, EN LOS TOROS
¡Y a nf (titd 
[£i “«oidragadto» 4< “£arita„
NSO IBS «X isieacu U9 Ca ouR . F  mm
Con rtferencla a las horas de encendido . ¿Qttf }C , Cñltff39lÍ3tl?f9 
y apagado de los faroleii sé acceda a que ^  
se apiguen de madrugada a la hora qué 
Indica la Compiñla. pero por la noche sej 
epagiráfl a la hô a de costumbre. |
La sesión estaba convocada para lasj» ^
i.*” '»»' .rrlta.y,er,m,.»<e1
cerca de las doce. “  El perlóditeo, sunque España se bagada
Lorenza» y vaya ■ la plaza como en tantas 
fschiB tristes, no se puede Invadir por ese 
ejérefbJ beligerante oe cnartíilas que com­
pone una corrida reseñada al detaile. AsiM hh f inunl
C á m a r a  d e  C o m e ro fo  r  *1 extrncto, en parte obligado por las
clrcrimtandffs anormales, en parteimpeil*A tos claco y media se constituyó ante- 
tyer ea s»ión la Cámara oficial dr Córner*̂  
clOi ifldistrla y Navegación., bajo la prest- i 
dencle del leñor A'vsrezNefi 
Gestiones de la Cámara —Léase, la 
nota detallando tes trabajos realizados por 
ja presídasela réab«cto dal confiietb del día 
on sus vgdoé sspsctos, dando e! señor Al- 
variz Nat nuevos datos da la labor hecha, 
qsé marecló la aprobación genara!.
Aiimisma dió cuanta da; lo actuado res>< 
pacto de la reUulón de harineros y pauadti- 
ros; Gómpallts peiqsern, fábrica alemana 
de laz eléctrica y otras,
Acaer̂ op.’rLtovar ■ la Asamblea de 
Corporaciobei loi plan» da la Cámare.tan- 
to en ei orden mercintll como en el de 
obras pábíldái qle han de soUdtarse del 
dbbferite con la premura qae Imponen las 
Glrcaastanclas, mediante la comisión enyf 
marcha I Madrid ae prepoaa
bléa
,r--YTr - .  Soiiclter |i  franquicia paré loa trtgos,
Loa a maeenlftes do carbón vegeta) tai% |̂y}gti de qie ao hay donde comprarlos 
 se han aprovechado de las clrbiastaH* i  QsBtlonsr qae tes pasqaeros paedan lo*
el» pararaimeRtar el precio, y nto  no pue­
de consentirle de ningún modo, por qxe 
ello repreieita el deseo de lucro, aÍEravan- 
do ta sUnacióo. v
Deberaoiltitorse de lajnnta del puerto 
que ordena el inmediato tevaatamlento dé 
los depósitos existentes en tos muelles, ■ 
Isi almtcentotes que suban él carbón slá 
causa l»ttfiG«da, 
i Afirma qué en iMáfaga hay baitaRiet f  
ixtoteuclsi de trigo. I
Prapone que se interese del Qabernader» 
plvll de la provincia ordene a loi alcildei: 
de tos pnebloi qne Impidan el aciparamlen-
Tamm̂  propOné q«e la Corporactón sé 
dirija at Qcblerbo. pidiendo autorizidón ; 
para adoptaif madidsi contra lói acapirade*. 
res de los articaloi de coninmos ‘ ^ :
Los señores Pérez Gascón Remos Rodn-| 
gnez y Marín Morano, hacen tignnis coî ;| 
deraciones sobre los pnatos qse se deba­
ten, y Sé adoptiú loa siguientes icuerdoti 
1.0 Dirigir olido al detractor dé la Com­
pañía del gas, pora qné determine las «zls- 
tandas qae tiene de carbón, expresando el 
precié anterior, el ictaal y las rizones en 
ouasefnndaptraelaamento. ..
2. ^ Olldar I  ios tenedores de carbón
mineral pari qne digan 1»  existenetos que 
poseen, fugares dóudé radican y los pte 
oíos antertorés y actnalei. '
3, *’ Ctomnnlcir n té junta del puerto 
para qné expréie loi nombres de iquelln 
comerciantes qne oenpau terrenos de la 
misma con carbón, y obligarlos a que le- 
VMiteB lii néfcnnctoi il «nmentanti pre-
lu ir  en/Gibrtitar el carbón que tienen aiH 
Icontratado. . «
f  ̂ Apoyar la petlclóa de auxilio a los Sa- 
'^barbsnoi para qae no paren sus tribajos,I Apoyar Igualmente la petición psrq el 
; îuml«tstro da carbón a la Compañía ale-
i Y proseguir en la sesión permanente de- 
I clorada al InldeTse las circunstancias pro- 
sentei, reiterando il público «nn exprailón 
de tranquilidad y cnnlianza.
Lfiml ppeolms dml p«m
A tos vires y media se reutieron ea |g 
Cámara ios fabrlcastes dé harinas señores 
Simón Csstei Ster z y C.̂ > Viuda de Ló­
pez Pérez y Vllchra, riijos da Frsnctoco de 
tolPeñ». Hqos de Brlaíes y S bastián 
Brlties, ezcuiáadoae por eusancia el» ñor 
Bindres, con elpres dídie del gremló de 
piasderos don Antonio Rossdo, y tes ft- 
brlcant» da psu señorea Msdrló, López, 
Molina Garcto, Mkito, Padilla, Atearradn, 
Segaro y Darán, q«e representeban « los 
doscientos ochante pineiero» da ie pcbii*
OlÓB.
Presidió la renn'ó» el señor Aívaréz Nat, 
qilen utilizando patolótlcss ofertís de una 
y otra parte, llegó ti acuerdo aeáofota de 
mantener los actualei precios h«sta ti lu­
nes, que«e celebrará uaa nueva reunión 
pan estudiar el aspecto que te situación 
ofrezca. ,
Docnmentalmenta se probó que nt hay
grandes existencias de trigo en poder deII fabrlcintéii ni dq hiiln» an menos de
doa por la necesidad dé no caer en enfada 
ana repaticinnes. .
Bi éxito de «Lnrlta», tan completo, tan 
redondo, (tanto come él), tan sin trampa, 
pande y debe condéniane en unai pocas y 
snndriat palabras, por que la forma deima- 
fiid«y torpe de éstas no borren con 11 
aparato toda la faerza, toda la brillantez 
qaa ha rodeado la apnteotli del valiente 
y f íimoto novillero malagaeño.
fNo en precho.n Matfai una tarde como 
la de ayer, paei sus ruldoioi y coaataatei 
triunfas en esta y cnantai plazu pisa no 
ponían en el trance de bnicar nneva 
ocasión pira el lnclmleata de sas cnallda- 
desde lidiador envidiables y envidiadas.
V Pera «Larlita», como todo hombre de 
gran corazón, ea generoso, y esa generosi­
dad le hi llevadó a regalar a sns pnlsanof 
«nna tarde de toros» más «saya» que I» 
otrasS ytan Idofvldable para élr como psra 
los qae tuvieron la fortaaa da ir a recoger 
el regate, tomaníloM el.bllletlto en te taqui­
lla. aracogléndoair al.dulce «mBrrllio».
Y ya expuestoii estos leves detalles, y 
parando aviso a losque leyerny nohx- 
blésen visto, de que la pieza presentabs 
snlmsdlilmo afip$.cto (primer trlasfo de 
Matías), stegtinnnente en la parta de acá; 
y deque habla varios palcos ndornsdos, 
éob arcos y flores, algunas ocupados por la 
representeclón más bella dol barrio del 
Perchel ([ofé, las castizas!), pasemos ■ dar 
unu Idea de te qeé pasó nyor tarde ea el 
circo de la Malagnéta. (iVsya cardo!) Hay 
di» qne nmnnece é̂ o «chipén».
* Matías, torero
El novliieio mstognefis puso de relieve 
en la flé»te.snya nnsé fscuitndes que apa- 
recton actutilheats mttomadss, en osrte por 
' eV i jéfréó yl ¿úor qvá'nó detiríc?, por los 
años qae no pasan en balde. Perdónenos el 
simpático lldtedor esta llcencls; pero ya 
dobló oleaba de }os cinco lustros, y eso, 
qne no constí tayê tilte» «1 ánchfilmo me­
nos, ya qne 110 sé «X¿>ragi como stennaa- 
te, ivalo» gjrambenieéte sn Incansable te' 
bor ds ayer, y por eso lo .raesmos a relucir, 
ti sonar le h ará grata de Isv nltbraz» más 
justes y dei|«pBiiO)!iiadss.
Con el capote trébujó'Matías fnceBaute- 
meate, y tiémpre ostuvo cerca, terero, se­
rlo y enterado.
’ 'En lis véróulcsi mandó con la teta, re­
cogió, llevó stemp re a tos bichos cosidos a 
loa vatios del perc»i, y no terminó un solo 
lance, ceñido, pnrsdo, fresco, sin tocar ua 
pitón, rascar ti teituz q dar un pnplretezo 
én (ilenof btgq tes.
RécoríÁ ro d li í»  :sp líe í’ris; iism ú t i  all* 
móp con su .«migo Stiinai; tiró de me­
dias fdróticff; tenceó con ti cepotHj ple­
gado .. En fié; hizo todo cugnte p̂ ede 
hacer, s#b3 hacer y toca hacer a un mtia- 
dor de toros ast® nn trlbuuti exigente para 
Itovsfso ía baria de doctor en artes tau* 
rlnss. :
¿H«y caerte entorchíd#? Pn®» se lo lle­
vó ayer tiirde no? su toréo vatio, alegre, 
sdorualo, ate ̂ Xígeraclon», y dominador, 




Y sí ms!«gut-fn toreó, ponteado cáte­
dra, apú<iteBle ustedes tedas tes ten tos que 
quieren en el segundo menester dal fes- 
tejo.
Al segando,,UPO de los más grandesftes, 
y a pesar de que te apuraron tes mucha' 
chss con dtoz mil capotezos, ie metió «L«* 
rita un excelente psr ti cuarteo y otro da 
frente, tomejorsbte. (Oración).
Y el ttreero. no digsm».
Tomó de nuevo ios rehiletes, y con ellos
en ía mano empezó a pisar al bicho y a 
jugar con él,
De este modo tostramsntó dos peses de 
pacho, enormes. (Ovación).
Sigue la secdós de adorno, y, a favor 
de presencia, ccioĉ  ̂la monterlila en la 
oandesie, retrocede, cUa, y clava un ms- 
dfn paral quiebro, volviendo a la cara y 
dejando el otro palo temedletamante, que 
se QViclonó coa justicie.
Repite el hombre con ua gr«  ̂ par da 
frente. Cuartea, si trlpltlr, fl̂ totmsmente, 
y para colmo, miada part>iin osr de pa* 
lliloi, obtiene lávente presidendal psra 
clavarlos, y, otra véz si quiebro, los deja 
como dos cirios on la misma cmz. (Lu ova­
ción, que empezó al primer par, prosigue 
aún.) Y no siguió la fiésta por mor dél por- 
canee en esterntotio loro, al iniciar la 
faena úe metete con un puse en silla.. Que 
i1eo..Ia . . . .
jotra Vez b?éVo, M9tí4feí
Matías, matador
Para terminar. Pongan ustedes a®fs fae­
nas de mátete valientes, seranés, de tô  
rero hecho, reposado, tmpsriurbsble ante 
los piloses de les réaeá, dsepreciador de la 
vida, y alegre y adornido como pocos.
Desde el pase natarsl, hasta ti mulefa- 
zo dé ttoór; pasando por e! de hecho; re­
dondo; redondo por bsjo, rodilla en tferro; 
de tos que pueden servir para una ptona en 
colore?; altos, de molinete, trinchera, 
etc., etc., etc., ayudados por bajo, por 
alto, ds pitón a rabo... ¿Q'sé quiera decir 
una eicuela abierta de par au par a los 
•prendlces qéeseembíñaa en tatorear» 
sin haberlo conocido ni oaladesdc?
¿Pues y con ti acere? Lerlta demoiiró 
ayer 8 aquellos de sus «amtgoe», qse lo 
dudaren, que rabe matar toros, y es cspsz 
de acabar coa todo el ganado que se pro­
duzca y reproduzca por este mundo.
Cuantas veces entró a matar lo hizo pa> 
ra quedarse con el enemigo al primer en­
víe!®, filiándole a la primera en verlas 
ocasiones por defecto da las resei que 
blandearon algún» y llegaron muy apara­
dla il último tercio.
Al primero le arreó un volapié fíete,, 
clásico, qué hfzo Innecesaria la misión úel̂ ; 
cachetero. (O racfóní erejt y vuelta).
Al segundo lo despachó de un gran pin­
chazo en todo lo alto y nn estocoaszo has­
ta la mino. (Otra Ovación, otra órela y la 
vaelta al anillo).
Al tercero, que le d!ó nn porrazo fuerte 
al to a pasarle sentado én slíia, le recetó 
un excelente pinchazo hondo, y una contra­
ria, metiéndole con machas agalins. (Nue­
va ovación, la oreja y el recorrido).
Otro pinchazo y una entera superior, de 
muerte, qse vale al diestro una nueva ova­
ción, la oreja y la carrera trlanfal, uecesltó 
MtilfiS psra acabar coa el curto.
Uaa hasta la guarnición, entrando supe- 
rlormrate.bistó para retirar del clrcalen ai 
qiiato. (Ovación torga, oreja y eV̂ paseo).
Y a! sexto, un bicho joven, coratióa, le 
echó a rodar et formld&bte matador «LmL 
ta», de un plnchizo, msy bnauo, y un es- 
taconazo brutal, dejándose ver. udmjafs- 
trado en la suerte contraria. (Sexta ova­
ción, sexta oreja, vuelta al anlíié en hom* 
broa y asi hasta el domlcUte pirtictier). 





Manolo Stilsas«g hizo ms! pispe! justo 
bI fenómeso fanomanti. Toreó hleu de ' 
c$ps, brilló en quites y cambió un par ti 1 
qelsto, sicundando con otro al cuarteo.
P«é msy aplaudido. !
-L a corrida, respecto del ganado, ter­
ciada, un poco desigual, manejabls y con 
aíguaoi lanares de mansedambre.
Los seto bichos tomaron veinte y dos 
vares (¿), y un roarronazc; proporctonaron 1 
• los señores del piquen isuitro caldai! y 
mataron icinct)! caballos.
Media corrida faé durllls y peleó mejor 
qse to otra media, haciendo uso de loa bi­
chos (el segundo) todos sus mérltoi teavu*; 
cones en una cuarta de terreno. i
Loa demás, se arrimaron en fuerza f s  
acoeartos y quererles librar de la queme.
-L a  gente <pa> matarla, con exceptiióu 
da «Aiverado» y «Coneja»;, esto tiltlmf
.01corrió a un toro sobre una mano como cgü moi*. Ambos parearon bien,
Con la vara, «Brazofuerto».
—La dirección de lidia descuidada, péei 
Matías no podía mnltlpllcarie yla geat< 
campó por sus respetos.
residieron dliUnguidai s^ñor»y b¿ 
ÉUSai señoritas, ssesorad»» por don Fe; 
uMp Q**"**;® (iVlra el clích; 
Ub«l).-DON JOSE,
Í * Í t ! ® ! í i l » ? f @  f  e i l t o s
Í̂CÍ'-’'' ■
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M a d e r a s
d a M á -
34 —Lüfî i,
Santos dé hoy- S s í t  Lorepzg 
S&nfosde mañana.—Sin TíbMrcfo y 
Miítii SR̂ fK» y PiiioiieiRa.
Jubileo para hoy 
CDIiRENTA HOKAS— Ea Ita CateSl* 
RSH.
Para mañana.- liím.
P e d r o  Yells.^ 
LA G d
E ĉi'Uorlo: Alameda Príaclpnl, núni 12 
liáportadotes de madera del Norte de Eu> 
ropsi América y del país.
Fábrica de aterrar maderaii caite Doctor 
Dávila (aatet Caartelea), 45.
........ . I .... .................. ............
Juan B« Hd Olmo
WWW-
P O l f U L A i r
B » ] ^ o s  d e
d i  agna$ d« n a r  y  dalcc.
U )A D  
' ^ d i
fUyas de la Ma'agBda (Mdlua).
TEM PO R A D  EL i .  D E |U L IO  AL 30 DE SEPTIEM B RE
L u ^ e s l o  d e  A g o s t o  d e  f9l¿
ALMACEN AL POR MAYOR Y DETALL 
— D E  —
d io o i  DOM l i iS E  ■ ■ PE L C iT IE R i
Muy impariante
r-:
Se alquila ua mcauliico local muy japa' 
paraalmaceaea ■ otrra fuduitrlMjea 
csí¿s de Alderete Büm. 33 Huerta Alta.
Ffícjo módico, h formaráiii calie del 
í̂«yqiíéa «iSm. 17/ Fábrica de tabéaei de 
j:v{í;-'dî  da Eloy Ordofl«!z.
Puede ja&tiücar cuantas 
R e p a P M S o n e s  
y  •fd m acio K m s
d a i p i a ^ v s
lleva eLcutadai, dejaron ntttfechaa lai 
aiplraclonet de lut ciientea, debido a la 
^pofiila dd pceclo y a la lolldez.deLtra'
J O i p A ,  U L O J W I A  Y  P L A T E
• E L  M E J O R  S U R t i D O  E S P A Ñ A  
A .  F e d e r i c o  l | l é i ‘r » . ~ S n o e f s o r  d e  6 h l  
C a l l e  d e  e i 4 n a d a  9  a l  i S , - ' . - - M A L A G A
t i
M is de la 
guerra eoropa^
En vhti de ello no se deciden a zarpar 
de eite puerto otroa baqxeé aasíríacet.
Trigo
Con cargamento de frfgo llegó el vapor 
10 «Mercfuj prócad^tadeii^dif. . ' 
Loa ¡cometciantes gaottasoa pretendie*-.lu í i..-
Haciendo todaa tnfs c^mpiris al contado y en grandes cantidades, mi nnmeroio 
tela del detall} pnede cbífieer uti« econiQinia de 20 a 30 0,0 sobre las demás tlendai' 
lipii aî qqlrlaRdo en mi aioiscdii cufnto necesiten. i{
Pura las yantas at por mayor, precios y descuentos especiales A
G r a n a d a  9  a l  l $ s E s q u i n a  a  c a l l a  S i n t a  (Lii
MIO
jiinta á t O tm  del p u itlo
< siffior Ingeniero director délas
Adrados qao 86 h^n de tratsr en I® b'g . 
alia erdfnarit del m^a da Agesto ds 1914, 
se celibraró hoy,de legunda convocar 
el día 12 a las dos y media de la tar­
da.
Acnerdesde la Comisión Ejecutiva ea 
sesiones reglamantarlai de! presente
.Ssldo déla cuantp corriente en el Bin 
co' y balance arqueo del mes
de Jabí..
Olido de.' ,
Rbrss «eteressnuw *® POSgiS a su dlsposL 
eó '4 5 oOO pesetas atenclenes de 
cosservftclón y cxptotftcíoíi del puerto, y 
estudies durante el próximo mes de Sep­
tiembre.
Cffispfsís ú‘̂ BPGretarfif y da le Dlrécdófl
f irt>iietlva úst mes á& J^lio ú t l m  
Erados da le reciKd^dós por arbitrios. 
penólenteB de estudio o reiolu* 
Ció  ̂ .̂n sesiones snterleres.
L u  de carácter urgente, recibidos des*
povc, 0’'̂  co$.f«-cdonads esta nota.
ColmUllo É^WSmm Feis*mmxdm
Curio de 1913 a 1914 í
Resultado de exóiñenas ^
Don lidefonio Aitsmira Chávez 
Qeegrsfla especial de B̂ paliSi Eobreia* 
liento. Aritmética. Notable.
Don Jasa A. Psjarei Luciente 
Gallgriflah Notable.
(Continuará).
C A FE M ADRID
Teléfono 138
-r- -  NEVERIA -  -  
Helados para boy lunes 10 
Soibdtea
Rizan Amerlqnen 
Mantecado y ciruela 
Qranlzadoa
AveUsuav cifé con leche y Limón 
Se sfi^e a domídllo y se badén lm.c¡iaBes 
que 06 deseen, avisando con des horas de 
uatldpSGióii.
j i
ron jjeya ts^s «ií
''W c A i e j i f  Ip ,
IBH.9 Agesto 
, (por teléfono)
■ " i  
Hambrientos 
JLci alemanes Internados en Béfélcrca^ 
recen davlseres porque Invadieron el te­
rritorio enemigo sin tener en cuenta at 
•provlsioRimleato. í -
'  Detalles
Se s^ben más detslies del cómbete scs> 
teatdd eu Moulhoube.
Al rayar el alba la vanguardia francesa 
se puso en marcha, sin eacántrar faerzes 
alemanas.
qne
Estas büblan abandonado sus poidclencs, 
le ya tenísn foniflcadas. ^
L« cibailerfa francesa periignfó a la re< 
tagnardla alemana.
R i ñ a  s a n g r i e n t a
Anoche se suidló una acalorada dfsouta 
ou  ̂ íJf̂ genepó m  reyerta entre Joaé Raíz 
Ferí^andes ^ Esteban Barranco González.
Ambos hicieron uso de armes b'imcst 
t&cmetiéndosssafindimsnte, result^xdó hs*
r{dí>8.
Trsslsdsdcs ala casa de socorro del 
distdta de Ssnto Domingo, por los vigi­
lantes r.odsrísííi y uóá' ósreji de-Ss-gárl* 
«ted, qseacudlarou eiraldos por los pifes y 
Voces de esxnio, les fecultatfvos de gnsr* 
día procs^dleroB ni reconocimiento de las 
dirímeigís spr<;ciándosele a Joíé 'Rsíz 
Fernandez, de s&l«nta años, ana herfdtfn
'  40 LUffiro centímetros en el eslerrós 
y ot # ' ' '  natnrelesa en el cgello^ds
Ha sido eiceadido « brigada el ilustrado 
sargento del reglmlr nto ds Csbslieria de 
Cazndóresi de |JastUiejo&, dei.gusrntclón 
en Zársgoza, doh Vicente Avba Q«rde, 
hijo de üiueitro querido uwigo y correli­
gionario den Vicente^Avila Mesui cosoci' 
do Industrial de esta plaza.
Soa enfacífrbzeim,
La vsvgusrdia de las tropts fíancqsjis 
hóríe de MoKíhúusW de
Pcticíófl
Los gremfas hsn pedido al presidente 
del Consejo ta desgravadón de ios rder^r 
CboP'f l)re loq %fíĝ s, jmia Inipedlí 1« »»bl- 
ótdél pan*
P ^ R m ^ d Io d r
Cspáñoles
,^Ha llegado el vapor sPIcón», trayendo
ÜOO fepaijiados. J
,, . ' . 9 Agosto 1914
iíi (por TELÉFONO)
flUlás r e p a t r i a d o s
'El subsecrei^tlQ oo Ocbsrnsción ha ma­
nifestado qtte de Pslms s«tlló par» Vsienefa 
el Vipor carreo «Jaime II*. condudendo a 
w p h ^ ||i^ f í^ le q -^ 8ie|0B
v F a s c u i iS
/ílflt^cin al por mayory menor bi F«rreíería;i>
D. fama María, i3.~MáIai
Batería dí coclító, Hcrramfcelee, ftccros, Ghapsiá 4¿~ zinc |  latój 
^lumbres. Estados, H^^jss.delsta.TomlKcria.Glavaaón, iíemeníos, & i
N «estro querido y particular umfgo den 
Ant^lo Alh|pd(ii, J i^ p le ro  jifa de la 
CuerS» brigada del C álstro  y pielídante 
de la Liga espi ñola para el Jfitpuesfo ujif-' 
co, na fljsídtí iu vesIdeRclé^n esta capltnl 
Pisxa de ta Albóndiga ndm. 9, doade ha 
establecido susoflclhas y la Redadefóh Óél 
p<ir ódfcp «Er impuesto Uslco».
Agradáceraos -su atento ofrecimiento al 
señsr Albendffl * ■
se estsblecteron al
BUjo punto se epedereron 
Los franceses hicieron graudés estrágos 
entre tos aieiMnés, qae sufíletdM una g M  
derrota, BÍendolas pérdlcjsi francésllsjiuy
 ̂ Se ere» qae tás posiciones de las faerzai 
franoesBi sgravatán lásitniclónde iiriro> 
pa» alemanas. - " «7? w
 ̂El generaiísImhffBhtés pebilcó nni pro­
clama maiiifeitindo qie le encUgaitecie (a 
glorie dé Francia
_ El rolnlstfo de la Guerra le he telégra* 
flaao, feílcltándole por el resuitado y|te>̂  
nlte en Ja opereclón^que ha propokfoimdo 
n Franca ún gteiiidistinio regocijo.'
^^riasi
'ni ií'iíí
E^ibfiñ B«r..'**cp Goszález presentsbo
La Admthfatractón Prladpil de Correos 
5^ ® * ! ? , Gonqdmtóhto 
díl publlÉo que segús órdehei telégráflcu 
tía la Olreccióñ general del Ramó  ̂ha qiiB«
une hedda indse dé ^  en la
r{9«??ó̂ . spgRlee! dereefati gísve. .t¡,̂
D r-Qtiés de curados pisaron al Hosplfal 
Clvt^ r&scmpsñsdos por el sereno José de 
los B«irbi y guatda parrlcuiar Anto 
ufo Aguado.
vnáBÍÍi»- ‘ f
y,*5̂ 0 <íe .Vhlóres 4ecíáiSdés^ céá SdrVla, 
te s  y Valle de Aren.
J o tn to  dt snicidio
gn les jardines de! Psrqse y escogien­
do «ara propósito URO de los Ibgéres 
iráíapáííaao;, «Rtentó BRocha poner tér- 
mím K su vida e, tsclano ds ochentíen 
î ñ 8 Aetodo Garda A.
Bísfira^rgosa, cssEdoy jarh».^®,”®®"®*®» 
qii6 so hciiaba de tránsito en 
Con usa naver js se Isfirló óuetrp hln- 
dis pdiízantes en el pecho, de prosóetteo 
leve,
. Faé oi5í’r¿do en !s casa 'de Socerro dd 
díffírlíc de .«Aatieda, pesando dMí-ués 
nIHcspitd ClsSí/ atomp»ñs<?o de fos geart 
di*'» S*er»dd* i i5 89 » 49
d e  v a p o r e s  o o r r e p s
hnlldM ájas dai pasrto d»
Se ̂ 8  dlcé qie la Jhn  ̂ de Festejas de 
Redfhg, eitá ‘órgánfáando nn paHldP áe 
Fóüt baU eá la pllzá de toros. " ' '
Con eite 'objétii sé reúaen hoy en el lo* 
cal déi Mailgu^hd F. C. los presidentes 
de ¡oa d'farsátes'cInhB coa que cnenta Má­
laga para desaguar a los jugadores qis 
han dé tomar parte.
Digna de elogio es Iq iante de f esté jas al 
iRcIvir e¡ite SpoA que cuenta en Máléga 
con buen húmero de aficionados jos cuates 
están satiif^chos del incirémejito qué toma 
en esta ei spot naclonsi ingíés.
Cf««?»oe qué será án éX'to'el iJartído y 
dé féutesiiiiiia.i« I», dfgéiQttóre 
■yfe'lfcsiÉMsminaíiiSn'fefiM; j n  .U í^ .
E;i el expreso de la» 8̂ ís do ía tarda 
nirrchó ayer a Patís dan Ytmpr.GalUtótí 
que va hlnqprpór«iseádi^félcUi>%u^
. ° AJáadrid fueron la dlstingalda señora 
■d#Abléu; ^e8 director de les Suburbanas 
MriQroum^eMx y,Al esíl^ íík jsyan  def 
íAngel Carvsjm, h'jé dé iqs^nsrqsíiei dB 
Pn«ríp|ieguro
A Medíidy.Bircelpisá nneetro 
fluerldp amigo el diputado provincial 4oh 
Tei
.S?,g I El vapor eorreo ñruieéf ^  
A^géRBimm 
mádrá Se sirte pnerto el 11 de Agosto sSmitisnSo
'ijpKBiigeros y carga para Melilla, Nemours, Ován. 
/ Í6M®eüa ..........................y carga eon trasbordo para los pner- 
îoB dei Mediterráneo, Indo Ofaina, Japón. Ani- 
malia y Nueva Zelandia.
r odero QfOfs Files.
 ̂ f® ®? W  2«®Ír«ild7r>iraR,ae Sevilla 
áañit Â sria Luisa Pérez H*rt»do \da Ge* 
novés y su hertnsnu (?pnch«; y la señora 
dcñs. Mergeríta Rosillo de Rulz del Portal 
e b;j3».
Dejarez de la Frostara don .Domingo 
PerBAndez, representante, deá la casa \ de 
González B y i» ..
Boticígs
Los ulemanes después de abandonar 
Meuihousa, evacuarqn í» pcbiaclóti de Bu> 
rfaat. Idcendlaudo tos edificios, aimecenes 
de víveres y cuanto pudieran utilizar los 
franceses.
El entusiasmo entre los aiaidsnos crece 
por momentos.
Los sajones declaran que si la Sijoala 
toma parte en la guerra es con el con8en<« 
tlmfeato suyo.
Ei suministro de material de guerra en* 
viudo (tesde París a Bélgica y las armis 
belgas lo ndimo que el eaibón y el trigo, 
se utilizarán por los ejércitos nlladot.
Frente Aldeja no se libran escaramnzai; 
hasta el momento el enemigo permanece 
qnleto.
, Todos los fuei tes de Lie je a pesar dei 
bombardeo que duró' 42 horau,. llenen sus 
cúpulas Intactas.
Desde hace dos dfss 35,000 obreros tra*̂  
bajan en poner defensas entra los fuertes 
Imboslbllttadoi.
El Estedo Msyor^belge asegura que Ea 
plaza letá Inegpuesble. *
Los EÚb titos del rey Albsrto están muy 
Indigeedos con Sos «lernaacs, pues ém dés» 
precio absomto de láaieyes.enetbaSeo bsu* 
dera blanca de paríamenterla ante las trfh * 
oherrs b&lgas.
 ̂ n P rn lE f^ jM irg o ;-  ■
* Encuentros
■En Jos eacaentrí?8'h!.b3d!Cis, entré 'ále ma­
nes y rusos ̂ yca de Mld‘k»failen, tuvieron 
les pílmeroB vátloé ‘ nmertos, entré elícs 
uncLclah ■ '-•í í -’"' 'v ■ ■
La cabsSierfs elcmrne rehusó trabarcom* 
bsteviOnfa ruse, V des£.psrec!ó;persegaida 
por Itrntinerfu mcicovita.
(por i-fELÉGlÎ FiCy ,
■■'Sí' ■;■ D e . ’ftbfiim .-
’■'  ̂ ^ , ' T - T '■ V ■' ' Bó^bgrdio
 ̂ NaHeSes de B>{hd^l. aflrm«iLq4e 7a lio
tq sqstífaja se blllá Ism bir 
|merfb de Antlvsrf.
<’ t i  - cIúdsd'h'iPqÉedadó' e bsadenada por 
sai habitantes, que se han refugladt.ten lia 
mCn&iliá. í« . h  ;̂h- k / j  *<'(
J  Los d«fl3»ocMlonado»pór el bombardeo 
|ian sido co í̂d»MbljSsr«íté|U)!í¡»ide)
fOsCSJínertOi V herfdar^
I Cólera
Dicese qae ha comeazvdo e desarrolfar- 
le el cólera» en los ejérottos tnstriaco v
servio. ' ■.í C;'> ■•̂ --í-í í  ■.
Un nuevo alimento- N u t r o i i i i a
(yABOA EEGISTEADA NUM. 22.983)
La «Nutrolína» 'es recomendable para combatir la debilidad y el exceso de trabajo íai 
omnscular. >
La «Natrolina» es un reconstituyente poderoso para vencer ei raquitismo infantil, nuti^-j 
los convale^oientgs y.,d.e indiscutible utilidad para los que padecen, de estreñimiento crónico 4 1 
digestiones litoorlosaS. L
La <<Nutrqlñia>> eonstít̂ ^  ̂ alimento completo, de sabor muy agradable, que c6nirier»’P'*̂  ̂
tedoS los teinperamentosy a todas las qdades. ■ /*
aOBRE^M M EW TÁO ÍÓ a i- HIGIENE -  EC eH O M Í«
De venta en la Tienda Inglesa, calle Nueva.—La Oastellaua, Plaza Albóndiga, 13-15t 
zar Anglo-Espauol, Marquósde Larios,. 3.̂ —Don JosóyJVIarqués, TorrjjQs, 106.—«Ambos Mu; 
oallq,d|0 Granadakf ' '  '  ^ ^  ^  .Franadakr-̂ D,on Migué  ̂ Pino, calle EspeceHa.—Don Erancisco Luqúe, Puerta
60.-v.Don Aníoiiió'Manzaí¿ó,1Gister, 82.—Dcm Alfonso Gronzález, Oarmen, 8.
H Ambla ié^ci|ie*r prpiq!|^lmBi y ípr®
9 Ag^tp 1914
D t f u n e i f é n
bra qse
lj |h í?^ ^  bicho
E n  S « n tf lD c i9 r  :
Sd ¡lólaron toros de SiUiHoi qir.,if han re° 
sn)taid6''fnéaB0i. ”
Vicente Pastor estuvo vinfléhte con la 
muleta, demostrando iníeíigvrtCl»; ton el 
ü 1oÍ}ue quedó e buéRU Siifure, cortando 
nna oreja.
Belmonte toreó de capote da forma co> 
losal, y con el trapo rojo hizo fíllgrenss,, 
emoclonandm el pübllct ; pinchó sup&rtor* 
meaté, rectblepdo grandéi» ovaciones .̂
Ei picador Melones se btiió con una pu 
yéen la muñeca
E n  A l l t ^ n t D
una prensa para vino o aceite, «ha csidéra 
para erropê  ̂ó j&bón con hornllíóii dé h1#  
rrp, una pastoilzadcr. dos trisegédorái d¿ 
mitra,'verla»tinas de trasiego y ana cija 
grande de hierro para caudales. ~  D. An»i 
tonto Barpetó Midu^fia, Bpisa níni. l . i '
nnn bonita casa en precio mny urregladC 
Calle Msrrssqutoo mim. 5 frente af tiime* 
ro 8; que es úoade están llaves. "
a ir e s .—Hs fallecido el pte* 
ildente de ía Repabilca, seflsr Saez
P r a w ^ I i i & I a a
' ^  S e  v e n d e  ■ ■' :■:  ̂-■ ■ ■ ’
a pirecto arreglado y a piszos un solar dói 
6,000 metroapróxlmoaMlBiio de Doña Til* 
ntoad. Q se cambia por un hotel o flncet, 
^  Infarmarán donAntonlp ^ r -
Se hi celebrado la oorFidâ concumpi, ,
Hdiáudose ocho toro»,proeedenteh de.dli-
tfístasgsnaderlas. T ^ d S p ^ S O  ’
SI vapor trasatlántíeo francés 
V a td i ív n
(mlSrft del pnerto de Almeri» ,el 22 de Agosto ed- 
Buitiendo en Málaga pasageros de primera, se- 
i^ d a y  lereera oíase eon viaje por vapor d« 
ílfálaga a Almería por énenta de la Oomf  ̂




vapor trasatlántíeo franeés 
lt«^lie
■ Ualdrá de este puerto el 16 de Agosto admitiendo
jMBagMfos de segunda dase y earga para Eio de 
tfjmeüo, Santos, Montevideo y Buenos-Aire ly
áon oonooimiento directo para Paranaguá, F o> 
fflanópllSs, Eíy Grande do Bul, Pelotas y Porto 
, Alogrc con trasbordo en Eio Janeiro y para la 
f'i Asnneión, Villa Oonoepoión, Bosario, los-pner- 
ios de laBibera y los de la Costa Argentina, Sor 
. JPnnta Arenas (OhUe) son inuibordo en £ns*
Le Ccmislón de la>.Aiimb!ea devOerpo- 
rsclcRSs que ea U expcésid» iJipy ha de 
»Mllr pire Medcid. la. forman» tos señeras 
nlcaldGf don'Luis Encinar dngenlero . Jsle 
de Obraa púbileesjdon jósé.-^RQdsíguez 
Spttorl, diputado» u Cartas don José lEs^
> trtd», don FóifziSieRz y / Muüqaée dil.,a- 
río»7 f  restoente de > luvAsoclsclómi Fetro* 
nal, don ^Rtosido Qfoss, FM^dente d^ 
Cfrcfilu Mereantlí don Antonio de .Bnrgos 
Maeso y por le Cámara de Comercio sus 
iciembres don JUsnRein vocei, don' José 
Hueflfl vicepresidente ydon Joáé Alvirez 
Neí, Prasidente y Senador por la prevln* 
ole.
¡S«fs leales en dos mesesl {Poca i^ a  
cuestu tener la’dentsdnrá herraos» I :
. t Fue» usando el Licor del Polo u diario 
Dure dos mesei. {Es extraOrdlnurlcI
La Suiza
Se ha pfbclfemadb él esliido de sitio en Snizo.-' '■ ' ■" ■"■í̂ ■
Rt:ejérclf b' fué wo vlílzido.
Aségúrese que’ tos atomihes miferon un 
centlaelsi snlztí." •■;■'■?'■«.,.
Leobtolóu^tá muy f xcUada.
D á m e n o s .  A l i ^ s
NélílraHdáó
„Ei,Gt)b!erao hs di^cretedo Its medidas 
necessrics para ssegueer le neutraildudito 
le Repdbílea Argentina en el actúa! ooh* 
ftlcto.;euEopeo. ■ '' ■
Sa autoFizafá «Jssilegactoues argenti­
nas en IsB espíteles de los estados en, 
rapeoecque reclbiD enero hw<pi^déstl« 
nudoirie^Argeátlnor < í ‘ ,
■ '.-r •r í -'-' 'Presión
Telegrafían dé Roma qna los gobiernos 
de Alemania y de^AUitrtu ééfátefefCléndo 
presión sobre el de íltUá, pira óbllgeAa ■ 
lilfr de SH neutralidad.
■9 A gf^0.I!lU. ' 
(por teléfono) ,
R u m o r  d e s m  t n t i c l o
«I desmentido
el ru i^r remtivo el uieitoato del conde de 
Herceu ep Biarrltz.
r® ófee, to ocufsrldofsé qsié- en 
aqueljq ciudad reIntjbR gran excitación C9u-
■ M  df Eipsña Víafíó, kl comié,:
quien m '̂sif--st3 a ,,»q».él qae atribuía'’ím
causa d,d f xclíectóa, a q&e 8«¡ epeijjjjg
de origen sléiBá» ^  ̂
D l f f c u í t á c l t í i
S^?AS’n;::N dé fsrdf.
tic«4ades't;ófi q«e"«é ir̂ oíg'Zíi' si éavlá'r re* 
pstrisaoB al cenlro de Esosfil, se ha día- 
pnesío que vérgan por I úa.
*** colocado I» primer# 
piedra des moeumfmtó q<se ha de erigir 
le raemorl» de diña Coa-
cepcióa Arenal,
^ El acto resuiíá muy brfUfittt®.
t o m o s
(por teléfono)
i n  C a r t A g e n a
Nlngunt de las roses sobresalió por su 
bruvnrt, demostrando todas excelentes 
cuetlítodes paré él arado, y fcgueáadoie a 
varias.
- Cocherlto de Bilbao quédó blencon fa 
flámnle y rdgutár pischandií; Mi&zautinito, 
sUperfo?; Bambita, mediano en su prime­
ro y mil en el segundo; Martin Vázqnex 
se mostró trabajador y vállente, y con el 
estoque fité«vaclonado<
- :Hoy sBi' jugaron ,novÍltos d#' Campes,;.
sta'ndQÍi>gueudo uuo.de.eúos.. ' ' 
A'é estuvo ■vaílsista,-:,lor8«ad y pin- 
efeando. ■
"''■Atoelur6ña::>»é • nmstrÁI :túlláutfslmói f '
huédó :cblo««lmíe3)tt? can Ef.
quintó io ulcar>z6 p:jc ta;.e»pŝ íd.<i..' lesuitaní" 
dpJIesO. i,. :,-'Herredn, bien con la cápe y ragutftf.cpm 
e l M t o q w . " .......
,E u  V i s t a  A l i a r a . , ,
Etfe tardéis 'corrió .gótesdíj: ésí SaUí.. ■ ■'' 
' ■pKitoret e« isa to 'dí ftgraísj&iíó ■ hj rtsa'ío, .• 
.Pacofroi.dmfoftsiátidíí.' : .. ;,•
Lerls, q«a.'tíebiita.ba,-tRé voitseda, ra'. 
cfblineoircéét;er:a''coMtó^ h. » f z .
Per tener 
trasessa un 
iltlíd é  
féfhrÉ'es éh
ausentarse su duailo la
ep-jei «iéíwll
1 Maro dé Sto JÉlláli, 84
v e ,n e is  ' . o j
■na jica burrera, negra, marcada, de dtoz 
iñss, con garantía pufi la cnbrlclón.
*«^*;wá W  WMitro herrirt^ de la TéíI dá San Tiálmn: '■• ■*'»rre dé Séh Télina, »
A c G i to O r lG U ta l
:'caatefio o »l e s t¥ v i¿ ra s^ íi
*' ■■ '“" 4  -■
■tas cfiinn'l!'»" .yivl aíjÁií y' ccá fSáliS
-w- ■ : el Muro da tas QBta!l-*
RESTAURAN! Y T® N1)AíDf '^ íÍ«P^
m '
ÜJSí? «Cqrchafto»,'rectbieaüQ
«M ̂ á d A  eu él p«he ^eé Jé pr^u|a l i
Se lidiaban toros de l
upa Istojcada
C l p r l « | i 0
EspeotolSi^ «n vino» de L b  Merfíeé. 
Ifi, h^RIN OARCIA, 18
P*ítt dirimíB* » su eô sigu»tarfo,
Pedro Góm *** d« íoBefe ügart»
«fiasáRB, 26,
G i r ^ M a
; C o g n í s c  “ V e n c e d o r ^
hX'"  ̂ ' Unicos fabricantes
V iods d t  J o s é  Z a fra  e  bijo
|ir,.u : . SUCESORES DE
-—, á.
y  s s e f l E
- ■SECOÓN*J)B VINAS
^ Venden Vinos ríecos de 16 grados da 1912 
SI 18 pesGtas la arroba de 18 2i3 ittros 4a 1910 
B 6‘50 pasetas- 
Añejos de 8 a 515 reselas.
Dulce y P. X I 7 5ü. moscatel, de 10 y 18 
pes«-ti!8.
Lágrima y co'cr, de 9 a 50 pesetas, 
Vaidepefr s Unto y blanco, a 5 pésetes. 
Vinagres puros de vr^o, de»de 2 « 10 pese- 
tSA los: 18 litros,
An sados,' Ron, Cegase, Caña, Ginebra, 
«tcétere
1, PRECIOS COíjvENCfO vales 
Bodegas, dattiUn'as y e»aí.orlo: Almace­
nes de Campo (Huerta Alta)
TELEFOi'fO NUM. 354 
Servicio a dora5*d(Io —Suturrals* y Cea- 
trns da avisoi Calió ísancha de L.- ra, 2 (Es* 
tabiimlmleeto «Los C ábsuos»; Pusllto Sentó 
IPpmlngOr 38 y whe Enrique,’Scholí») 4,
' ’ Cuta el esíómuge e íntéstfiio el I 
' fitofpmecaj de-5o¿a 4a CorZoa, 
'‘'T m m síádo
L» Joyería «La Perfe» se be trssiadado 




RIES LUQUE». V 
‘ Descónlied de íes susíftactones.
Depositarlo en MáíegmDon Joaquín Píá-
,̂fMM .̂C!pnél^-' '
.. - Se dice qae-AultHe háilsse dlspueste a 
fnvidir Lombsrdfi y ér VehétO, sl ItóHa 
t  POrsIsíe e» sn actltnd. estlmada pOr el Qii
¿.gacfóísés contráteles NYcí eitiído ítálíije 
Wai fjrwar psfte dele triple áílárzt. “
Sr ra»’' ' ' ■ ’■ T?ith £B ‘ ■' (iíi
í,i« oGwcuaa ui ano ae fis-jta*
bilí, siéndo cogido por le plena y yeaife ia
« í w ? o  *éP«*tó «on. «na cotaada,
éyete, an el.cuptO elpa-
Ghynte^stal izquierdo queje liitarfseba 
M^ruzón, muriendo ■ tos breves m^an>
I* rápldama^^^ y ;8,„»
parte del publico pidió qn*® se fj^p^ndiara
pero se dtaldleróa^̂
y hsbó que conttauar la parrlda.,
El toro se Usasíbí «DistIagiilíJo». retía- 
tooscurc. ^  ^
E L  H O U T E !
Fábrica de helados estilo iNQLB^y 
refrescos dá todas éíáses ^
POZOS DUiAJEE 441?* > Í$léfúno ilO,
; (Eattada por Andrés Pérez,) ■
®J?íí̂ 2̂éf sé ilrveñ helados II pro* 
hto dé 0*30 pesetas; n dámldlto en cuiio* 




•■Se a l q u i l a  ' I
'* " í  0'lm  *4.< i í
gtoto ̂ ° abundsnt® y pfedo erroĵ > |,
'■■T '
Tiene astabSfedda '»*(' cílMc# d»! ciréifñ 




PLAZA  ARRIcS a . 18, '
r é f , %
. ^ O  d .  I.Vl.1}, P .T . t o
^ m  Id. para los obrema o
(por
PEbip C08AC REftI. TESORO 
JEREZ IDEAL RtAL TESORO
m '
’Loe^de hoy
A !a dJfZ de to «oche, velada y mútlca, 
gran visto defjtagos artlffcfatos en la ex 
ptonadá dal páiqae.
Los de mañana
Vetoda!E,y Mi3;jlca> ~  A Is» . fqéve df ,1a 
Roche, ¡» bjnáa de GorRetas. del .‘ Cuerpo 





Hay 6SCSS3Z de harina, ccníájidó*© ,cí»í  
exiitenclts tan salo para quince áíssl ^
f " *
Sa.aauncÍB gí0 .»on agaurc^ados vados 
barcos procedentes dé Gtjón, cargédoa ge 
trigo, con lo que se normállzaríi la situé 
'Clón. t
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